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Tiivistelmä 
Tutkimuksen tavoitteena on analysoida tuotekehityslaskennan nykytilaa suomalaisissa 
keskisuurissa ja suurissa valmistusyrityksissä. Tavoitteena on selvittää muun muassa 
tuotekehityksessä käytettyjä laskentamenetelmiä, laskennan toteuttamista, laskentainformaation 
roolia päätöksenteossa, laskennan tavoitteita ja vaikutuksia sekä haasteita ja ongelmia. Edelleen 
tavoitteena on analysoida myös yrityksen toimialan ja koon vaikutusta käytettyihin 
laskentamenetelmiin. Tutkimus suoritettiin kyselytutkimuksena web- pohjaisen kyselylomakkeen 
avulla. Kyselyyn vastasi 75 yritystä eli tutkimuksen vastausprosentti oli 25.  Tutkimuksen 
johtopäätöksenä on, että yritykset ovat selvästi tiedostaneet tuotekehityslaskennan tärkeän roolin 
yrityksen pitkän aikavälin kannattavuuden kannalta ja panostaneet laskennan kehittämiseen 
tuotekehitysvaiheessa. Tämä näkyy paitsi käytettyjen laskentamenetelmien kautta, eli yritykset 
käyttävät yleisesti kehittyneitä laskentamenetelmiä, myös laskennan laaja-alaisessa soveltamisessa 
koko tuotekehitysprosessin ajan, sekä edelleen useiden funktioiden osallistumisena laskentaan.  
Laskennan avulla on tavoiteltu ja toisaalta jo saavutettu merkittäviä hyötyjä, mutta siihen liittyy 
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